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RINGKASAN
INDERA GALUH.ARDHINI. NIM : H. OA. 000. 144. 2003. Manajemen
Usaha Peternakan Ayam Petelur D Penrsahaan Cemara Sewu Desa Padaharja
Kabupaten Tegal: Kajian Ketenaga Kerjaan (Pembimbing : SRIJAII{TO
DWIDJATMIKO).
Laporan PKL ditulis berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja
Lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari sampai 29 Matet
2003 di perusahaan Cemara Sewu Desa Padaharja Kabupaten Tegal. PKL
bertujuan untuk mengetahui struktur organisasi dan kegiatan ketenagakerjaan
pada perusahaan tersebut.
Materi yang digrurakan adalah kaenagakerj:nn yang meliputi perekrutan
tffiaga kerj4 penggajian, hak dm kewajiban yang diberikan oleh perusahaan
kepada karyawannya serta tatalaksana pem€liharium ayam petelur di perusahaan
tersebut. Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dan p€ngamatan secara
langsurg serta pengumpulan data.
Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan diketahui bahwa teiraga kerja
yang digunakan berasal dari masyarakat sekitar dan ada pula yang berasal dari
luar daerah desa Padaharja. Jumlah taaga kerja secara keseluruhan 24 orang
yaing terbagr menjadi 7 oraang untuk bagian kantor, 17 bagian lapangan
(kandang produksi pakan, keamanan, dan lain-lain). Perusahaan ini didominasi
oleh pekerja lakilaki. Pendidikan karyawan adalah SD 16,70A; SMP 41,7Yo;
SMU 37,570 ; dan Sarjana 4,2o . Kriteria p€nerfunaan karyawan berdasa*an jenis
kelamin, umur, dan keahlian. Perencanaan kmier berdasarkan keuletan,
kecakapan dan keahlian serta masa kerja. Pengenrbangan karier karyawan
berdasarkan promosi yang dilakukan oleh atasan. Pemberhentian karyawan
berdasarkan keputusan perusahaan dan keinginan karyawan sendiri karena ingin
berwiraswasta sendiri. Tata laksana pemeliharaan untuk pemberian pakan dan
minum diberikan secara ad-libitum, pengadaan bibit berasal dari CP Jakarta stain
Isa Brown 909, untuk pencegahan penyakit yaitu dengan pembersihan kotoran
ayam yimg dilakukan 2 kalr dalam seminggu Pemberian gaji untuk karyawan
kantor, mandor, penjaga keamanan setiap satu bulan sekali, sedangkan unnrk
pekerja lryangan pe,mberian gajinya secara mingguan.
Kesejahteraan karyawan diberikan oleh perusahaan dalam bentuk finansial
dan non finansid. Kesejahteraan finansial berupa tunjangan hari raya sebesar 1
kali gaji yang diterima masing-masing karyawan. Kesejahteraan non finansial
berupa telur, sarung dan kaos yang diberikan pada saat hari raya keagamaan (Idul
Fitri) dan beras untuk tiap minggu atau bulannya.
Kata kunci : Ayam Petelur, Ketenaga Kerjaan.
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